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にすぎないが、委員の望むとろは二十脊
き世代の摘出子として最も血つながF竣曹
mmp也諸君主共に築き上げられた十年の態統と
「十年間想」に見る注設の明暗うちよりわ
れわの血山区しさに誇りと使命を自信L，
次のわれら十年を建設すべ〈兄弟とLて
協力を惜まれんことである。原子命日が現在
主き地問時四の上にわれる次建設が始
まる。われ早生の、兄品も
である経緯何事舎の建設に献身的な協力主切
望むで宇まない。
× 
事務下拍車三年、皐生の問に最も論議中心
となった経済現象である物債及びインフレー
ションの問題が夫々全機携と閥献酬をもワて
大川、北越パ一年U及び長岡（二の諸君に上
り論究せられた、とは共に挙生諸君の熟
議すべきカ作である。一年内俊平方野津君の資
詮的研究は、冷幅反動努報凶除に参加し符られ
た貴重な論作で今後の君す円、札研究に大
きな期待を持ワと同時に、勤努報凶隊参加者
により盆キか上うな大陸研究の論文現はれる
事を希望する。又J・s毛VK闘論文
一年の若者間晶子徒高君から獲た喜びと期待する
とζろは非常なものである。情まれワ夫折
せられた同学究の徒三幣君を遁悼する念は等し
〈設もの心にあるでらう。こと務舎A曹
長宇野津君主委員北越訴の親友遁慕を枚め
て諸君と共にHM〈弔怠を表Lたい。終P曾
誌後行の遅延にワいて段、編輯者深〈御花
する次策であ。（李馬丁生）
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